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В статье рассмотрена система охраны здоровья обучающихся образовательной организации выс-
шего образования. Представлены механизмы формирования единой профилактической среды и ее 
структурная связь с блоками разработанной системы. Показано, что эффективное функционирова-
ние системы возможно при реализации комплекса медико-социальных, организационно-
нормативных и психолого-педагогических технологий. Критериями качества системы охраны здо-
ровья обучающихся образовательной организации высшего образования могут выступать показа-
тели медико-социальных технологий, характеризующие состояние здоровья обучающихся, реали-




The article deals with the healthcare system for students of higher education institution. The mechanisms of 
formation of a single preventive environment and its structural connection with the blocks of the developed 
system are presented. It is shown that the effective functioning of the system is possible with implementing 
a complex of medical-social, organizational-regulatory and psychological-pedagogical technologies. Quality 
criteria of the health care system for students of a higher education institution can be performance indicators 
of the medical social technologies characterizing: state of students' health, implementation of principles of a 
healthy lifestyle; improving the quality of life and the level of students’ fitness. 
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Изучение вопросов оценки и управления здоровьем молодежи, обучающейся в об-
разовательных организациях высшего образования, имеет большое научно-практическое 
значение, т.к. данный контингент является кадровым резервом настоящего и будущего 
российского государства. Обучение в образовательной организации высшего образования 
отличается сочетанием особых условий со значительными учебными нагрузками, что тре-
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бует от обучающихся высокого уровня здоровья, мобилизации физических и психофизио-
логических резервов организма, а от образовательной организации – функционирования 
эффективной системы охраны здоровья [Проскурякова, 2014; Чичерина, 2015; Шукшин, 
2015; Backovićetal., 2013; Lorantetal., 2013; Curran, 2014; Slavin, 2014; Pellicer-Chenoll, 
2015; Kawada, 2016]. Основные направления данной системы определены действующим 
законодательством в области охраны здоровья граждан Российской Федерации [ФЗ РФ 
323, 2011; ФЗ РФ 273, 2012]. 
Цель исследования: построение модели системы охраны здоровья обучающихся 
образовательной организации высшего образования. 
 
Результаты исследования 
Исходя из законодательного определения системы охраны здоровья граждан  Рос-
сийской Федерации, необходимо понимать, что в структуру разработанной модели систе-
мы охраны здоровья обучающихся должны быть включены подразделения, заинтересо-
ванные в сохранении и укреплении их здоровья на разных этапах обучения: зачисление на 
обучение; период адаптации к условиям обучения; период обучения в образовательной 
организации. Большинство мероприятий системы носят профилактический в отношении 
здоровья обучающихся характер, а следовательно являются элементами единой профи-
лактической среды, функционирующей в рамках одной образовательной организации. 
Эффективное функционирование системы охраны здоровья обучающихся образо-
вательной организации высшего образования возможно при реализации рационального 
управленческого решения по исполнению комплекса медико-социальных, психолого-
педагогических, организационно-нормативных здоровьесберегающих технологий, 
направленных на безопасность, социальную и психологическую поддержку обучающихся 
с целью сохранения, укрепления здоровья и профилактики девиантного поведения, опти-
мального подхода к организации образовательного процесса [Ивахненко, 2013, Подушки-
на, 2016]. 
Результаты исследований ряда авторов указывают на то, что доминирующая роль в 
системе охраны здоровья обучающихся остается за технологиями медико-социального ха-
рактера. К ним относят технологии оценки показателей состояния здоровья обучающихся, 
мониторинг и анализ уровня готовности к здоровьесбережению и выполнению программ 
здорового образа жизни, скрининг уровня качества жизни и физической подготовленно-
сти, проведение общеоздоровительных мероприятий, тренингов среди групп лиц с девиа-
нтным поведением и др. [Круглякова, 2004; Сысоева, 2009; Бруснева, 2013; Миронов, 
2014; Подушкина, 2016]. 
К психолого-педагогическим технологиям относят технологии психолого-
педагогического сопровождения всех элементов образовательного процесса (кураторство, 
экспертиза образовательных программ, проведение психологических консультаций, диа-
гностика и анализ психологического благополучия обучающихся, формирование мотива-
ционно-ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, воспитание и обу-
чение здоровьесберегающей деятельности и др. [Подушкина, 2016]. 
Организационные технологии включают в себя нормативное и правовое обеспече-
ние здоровьесберегающего пространства образовательной организации высшего образо-
вания, анализ влияния образовательной среды на здоровье обучающихся, постоянное со-
вершенствование методической помощи образовательной организации со стороны госу-
дарства по вопросам сохранения и укрепления здоровья и др. [Подушкина, 2016]. 
С точки зрения системного подхода, единая профилактическая среда образователь-
ной организации представляет собой взаимосвязанный комплекс условий жизни и дея-
тельности обучающихся, включающий информирование каждого обучающегося об усло-
виях и положительных сторонах ведения здорового образа жизни,  необходимости профи-
лактики, скрининга и лечения неинфекционных заболеваний и факторах риска их разви-
тия, а также гарантирования доступности информационных и медицинских услуг для всех 
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обучающихся с перспективой обеспечения максимально длительной и активной жизни 
[Бойцов 2016]. В соответствии с требованиями руководящих документов механизм фор-
мирования единой профилактической среды образовательной организации высшего обра-
зования должен включать в себя 5 элементов (рис.1). 
 
 
Рис. 1. Механизмы формирования единой профилактической среды  
в образовательной организации высшего образования 
Fig. 1.The mechanisms of formation of a single preventive environmentin  
a higher education institution 
 
Первый элемент единой профилактической среды образовательной организации 
высшего образования – информирование обучающихся о факторах риска и мотивирование 
к здоровому образу жизни – предназначен для повышения информированности о факто-
рах, влияющих на здоровье, мотивации обучающихся к ведению здорового образа жизни 
и коррекции имеющихся факторов риска (курения, нездорового питания, низкой физиче-
ской активности, пагубного потребления алкоголя, повышенного артериального давления, 
дислипидемии, избыточной массы тела и ожирения) [ФЗ РФ 323 2011; письмо МЗ РФ 14–
3/10/1–2816, 2012; письмо МЗ РФ 14–3/10/1–2817, 2012; письмо МЗ РФ 14–3/10/1–2818, 
2012; письмо МЗ РФ 14–3/10/1–2819, 2012; приказ МЗ РФ 683 н, 2015]. 
На уровне образовательной организации этот элемент требует детальной проработ-
ки мероприятий «мотивационно-образовательного блока» деятельности, которые реали-
зуются как в процессе обучения, так и в воспитательной работе по вопросам формирова-
ния ценностного подхода к здоровьесбережению (рис. 2). 
Второй элемент единой профилактической среды – обеспечение условий для здо-
рового образа жизни включает: экологически безопасную среду обитания, доступность 
продуктов здорового питания, жилищные условия, соответствующие санитарным прави-
лам и нормам, доступность занятий физической культурой и спортом др. [ФЗ РФ 323, 
2011; ФЗ РФ 273, 2012; приказ МЗ РФ 683 н, 2015]. Мероприятия данного элемента еди-
ной профилактической среды должны формировать в системе охраны здоровья такие бло-
ки, как «ресурсный» и «аналитический». 
Третий механизм единой профилактической среды – диспансеризация и профилак-
тические осмотры – характеризуется тем, что в современных условиях данные мероприя-
тия проводятся в соответствии с нормативными правовыми актами и включает все необ-
ходимые лабораторные и инструментальные исследования, консультации специалистов и 
является основой для проведения индивидуализированной профилактики заболеваний по 
стратегии «высокого риска» и раннего выявления наиболее опасных неинфекционных за-
болеваний [Приказ МЗ РФ 1011н, 2012;приказ МЗ РФ 1344н, 2012; приказ МЗ РФ 683н, 
2015; приказ МЗ РФ 869н, 2017]. Мероприятия данного элемента должны учитывать спе-
цифику требований к состоянию здоровья обучающихся и являться составными частями 
блоков «диагностический», «аналитический» и «коррекционно-восстановительный». 
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Рис. 2. Система охраны здоровья обучающихся образовательной организации высшего образования 
Fig. 2. The health care system for students of a higher education institution 
1.1. обеспечение безопасности обучающихся во время пребыва-
ния в обр. организации 
1.2. организация образовательного процесса, быта и отдыха с 
учетом СанПин 
1.3.организация здорового питания 
1.4.организация спортивно-оздоровительной базы 
1.5.организация информационного сопровождения 
2.1. определение групп состояния здоровья обучающихся и 
групп физической подготовки (по данным профилактических 
осмотров и диспансеризации) 
2.2. самооценка состояния здоровья, факторов риска хрониче-
ских неинфекционных заболеваний 
2.3. медико-социологические исследования по диагностике 
образа жизни обучающихся 
2.4. определение функциональных резервов обучающихся 
3.1 персонифицированный мониторинг состояния здоровья 
обучающихся 
3.2. мониторинг образа жизни обучающихся 
3.3. анализ психофизиологических возможностей обучающихся 
в отношении предъявляемых требований системы высш. обра-
зования 
3.4. внедрение показателей здоровьесбережения в систему мо-
ниторинга качества образовательной организации 
3.5. изучение данных контроля за выполнением СанПин учебно-
воспитательного процесса 
4.1. система психологического обеспечения образовательного 
процесса 
4.2. организация диспансеризации и диспансерного динамично-
го наблюдения 
5.1. формирование знаний о факторах здоровьесбережения 
5.2. воспитательная работа по вопросам формирования ценностно-
го подхода к здоровье сбережению 
 
Показатели состояния здоровья обучающихся: 
1.снижение уровня заболеваемости обучающихся; 
2.повышение уровня готовности к здоровьесбережению и выполнению программ здор. обр. жизни; 
3.повышение качества жизни обучающихся; 
4.улучшение показателей физической подготовленности обучающихся. 
5. Мотивационно-
образовательный блок 
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Четвертый и пятый элементы единой профилактической среды образовательной 
организации – диспансерное наблюдение / профилактика неинфекционных заболеваний и 
формирование здорового образа жизни (профилактическое консультирование) в условиях 
стационара образовательной организации [приказ МЗ РФ 1344н, 2012; приказ МЗ РФ 
683н] – имеют наибольшую эффективность в случае тесного взаимодействия с диспансе-
ризацией и включает в себя: 
– выявление нарушений основных условий ведения здорового образа жизни и фак-
торов риска развития неинфекционных заболеваний; 
– проведение мероприятий по гигиеническому просвещению, информационно-
коммуникационных мероприятий по ведению здорового образа жизни, профилактике не-
медицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ; 
– оказание медицинской помощи по коррекции (устранению или снижению уровня) 
факторов риска развития неинфекционных заболеваний, профилактика осложнений неин-
фекционных заболеваний, включая направление обучающихся по медицинским показаниям 
к врачам-специалистам, в том числе специализированных медицинских организаций. 
Мероприятия четвертого и пятого элементов единой профилактической среды об-
разовательной организации формируют в системе охраны здоровья обучающихся блоки 
«диагностический», «аналитический» и «коррекционно-восстановительный». 
 
Выводы 
Таким образом, под системой охраны здоровья обучающихся необходимо пони-
мать комплекс мероприятий, осуществляемых различными структурными подразделения-
ми образовательной организации в рамках реализации образовательной деятельности в 
целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического 
здоровья каждого обучающегося, поддержания его профессионального долголетия и ак-
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